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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis campuran serbuk pala dan lada hitam yang efektif untuk mengendalikan
Sitophilus oryzae. Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Hama Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala Darussalam
Banda Aceh, sejak bulan April hingga Juni 2015. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) non faktorial yang terdiri dari 6 perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 18 unit percobaan. Peubah yang diamati
meliputi mortalitas imago S. Oryzae, lama imago yang muncul, jumlah F1 yang muncul dan persentase kerusakan beras. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa keefektifan campuran serbuk pala dan lada hitam terhadap mortalitas Sitophilus oryzae di
penyimpanan terbaik dijumpai pada perlakuan 3g Serbuk Lada Hitam. Pemberian 3g serbuk lada hitam efektif untuk pengendalian
hama S. oryzae di penyimpanan. Persentase kerusakan beras pada perlakuan dosis campuran serbuk pala dan lada hitam tertinggi
pada kontrol dan persentase kerusakan beras terendah pada perlakuan 1,5g Serbuk Pala + 1,5g Serbuk Lada Hitam sehingga terjadi
sinergisme pengendalian hama S. oryzae. Hal ini disebabkan semakin banyak bahan aktif serbuk pala dan lada hitam yang
digunakan maka daya racunnya akan semakin besar.
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